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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presentamos ante ustedes la Tesis titulada “Control de inventarios de la infraestructura 
vial – estructuras de PROVIAS Nacional – 2015”, la misma que someto a vuestra 
consideración esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
Grado de Magister en Gestión Pública.  
 
Los contenidos  que se desarrollan son: 
I: Introducción: En esta parte se hace una panorámica sobre el tema planteándose la 
situación problemática y la intencionalidad del proyecto de investigación manifestada 
en los objetivos. Como marco teórico se narran los antecedentes y el marco teórico. 
.II: Marco Metodológico: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, 
variables y su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de obtención de 
datos, se define la población y se determina la muestra. Por último se señala el tipo de 
análisis de los datos. 
 III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos propuestos, 
para ello se utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los datos de los 
estados contables levantados para los años 2012 a 2014. 
   
 IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos con otros obtenidos por otros 
investigadores, citados en los antecedentes  
 V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de respuestas 
a los problemas planteados en la introducción. 
vii 
 
 VI: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están orientados a la 
autoridades del sector y también a los investigadores sobre temas que continuarían en 
esta temática. 
VII: Referencias Bibliográficas contiene la lista de todas las citaciones contenidas en 
el cuerpo de la tesis. 
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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Partiendo de la necesidad de integrar y articular los esfuerzos realizados hasta 
la fecha en la gestión administrativa de los Puentes sistematizando los procesos 
de gestión contable a cargo de PROVÍAS Nacional, se planteó esta investigación 
con el objetivo de determinar la manera que se da el control de inventario de la 
Infraestructura Vial – Estructuras. La investigación fue básica, descriptiva de 
diseño no experimental. Se tomó como muestra el 100% de los cierres de balance 
de PROVIAS Nacional - MTC de los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Respecto a la 
descripción del control de la alta contable de la Infraestructura Vial – Estructuras  
de PROVIAS Nacional se concluyó que los inventarios no se encuentran 
actualizados; teniendo una proyección de 356 puentes definitivos y 650 puentes 
modulares para construcción al 2016. Respecto a la descripción de las bajas 
contables de esta misma infraestructura Vial, se dispone de información hasta el 
2005 de un total de 58 estructuras colapsadas por fenómenos naturales y por 
obsolescencia, que no han sido dados de baja contablemente figurando aún en 
los registros contables actuales de PROVIAS Nacional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Finalmente, respecto a la manera en que se da 
el control de inventario de los puentes, se determinó que está desactualizado y 
maneja información incoherente con la realidad objetiva, ocasionando 
dificultades para que el ente rector de este sector adopte decisiones oportunas y 
correctas. 








Based on the need to integrate and coordinate the efforts made so far in the 
administration of Bridges, systematizing processes accounting management by 
PROVIAS Nacional, this research was raised in order to determine the way the 
control is given inventory of Road Infrastructure - Structures. Its a Basic research 
was descriptive non experimental design. Was sampled 100% of the balance 
closures PROVIAS Nacional - MTC of the years 2012, 2013 and 2014. The 
conclusions: Regarding the description of the control of high accounting of Road 
Infrastructure - National PROVIAS Structures, the inventories They are not 
updated to have a definitive projection of 356 bridges and 650 bridges modular 
construction to 2016. Regarding the description of the accounting casualties of 
this same road infrastructure, only there is information to 2005:  58 bridges 
collapsed by natural phenomena and for obsolescence They have not yet been 
written off for accounting and still appearing in the current accounting records of 
the PROVIAS National Ministry of Transport and Communications of Peru. 
Finally, regarding the manner in which it occurs inventory control of bridges, it was 
determined that outdated and inconsistent information handled with objective 
reality, causing difficulties for the governing body of this sector to take timely and 
correct decisions. 
Keywords: Bridge inventory control, accounting upper, accounting lower. 
 
 
 
